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 تقدیم 
تقديم با بوسه بردستان پدر بزرگوارم و 
 مادر عزیزتر از جانم:
آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان 
گذشتند سختی ها را به جان خریدند و 
ملایمات خود را سپر بلای مشکلات و و نا
اکنون در آن کردند تا من به جایگاهی که 
 ام برسم.ایستاده
 تقدیم به همسر مهربانم:
همو که وجودش تکیه گاهی محکم، مایه 
آرامش و نشانه لطف الهی در زندگی من 
 است 
 تقدیم به پدر و مادر عزیز همسرم 
به خاطر زحمات بی دریغشان پدری که 
دلخوشی همیشگی است و مادری که 
 چشم سار مهربانی است 
مهربانم که وجودش مایه تقدیم به برادر 
 دلگرمی من است 
در دو سال چهل سال  یچهل سال و بالا ریز یسرطان پستان در دو گروه سن  یشناخت بیآس -یعوامل بافت یبررس
 لیدر اردب  1313و 1313
 چکیذُ
گشارؽبت هؾخـ  یدر بؼضعزطبى پغتبى یکی اس ؽبیغ تزیي بذخیوی ّب در سًبى هی ببؽذ.  :سابقه و هدف
تَاًذ بِ  یه يیکِ ا ببؽذ یبذتز ه یآگْ ؼیتز ًؾبى دٌّذُ پ يییدر عي پبعزطبى پغتبى  ـیذُ اعت کِ تؾخؽ
بب بذ تَهَر ًغبت دادُ ؽَد.  یّب یضگیٍ ٍ یوبریب ؾزفتِیهزحلِ پ زرط،یاس ػَاهل اس جولِ تظبّز د یبیتزک
  یؽٌبخت بیآع -یػَاهل ببفت یعبزربب ّذف  تَجِ بِ ًتبیج هتفبٍت هطبلؼبت در ایي خقَؿ ، ایي هطبلؼِ
 اًجبم ؽذ. لیدر اردب 1313ٍ  1313در عبل چْل عبل  یچْل عبل ٍ ببلا زیس یعزطبى پغتبى در دٍ گزٍُ عٌ
اس پزًٍذُ  وبراىیب یؽٌبخت بیآع -یاطلاػبت ببفت ِیکلهطبلؼِ حبضز یک هطبلؼِ هقطؼی بَد.  هواد و روش ها:
ّبی بزابز  Tبِ فَرت کلی ٍ عپظ در  یاطلاػبت در دٍ گزٍُ عٌ یبهتو تی. در ًْبگزدیذ یجوغ آٍر وبراىیب
ّبی بزابز در دٍ گزٍُ هَرد  Tؽذًذ. ّوچٌیي عطَح درگیزی گزُ ّبی لٌفبٍی آگشیلاری در  غِیبب ّن هقب
 هطبلؼِ هَرد ارسیببی قزار گزفت.
سال بودند.  41% بیماران زیر 82/3سال بودند و  41درصد از بیماران داری فراوانی سنی بالای  31/3 یافته ها:
تؼذاد گزُ ّبی لٌفبٍی بَد.  amonicrac latcud evisavniؽبیغ تزیي ًَع تَهَر در بیوبراى هَرد هطبلؼِ 
). ّوچٌیي <P4/044عبل بَد( 41عبل بِ طَر هؼٌبداری بیؾتز اس بیوبراى ببلای  41درگیز در گزٍُ عٌی سیز 
عبل عطَح درگیزی بِ طَر هؼٌبداری ببلاتز اس گزٍُ عٌی  41یز ) در گزٍُ عٌی س2=Tٍ  1=Tیکغبى ( Tدر 
 ).=p 4/214ٍ  =p 4/04عبل بَد( 41ببلای 
ّبی بزابز هیشاى درگیزی ٍ ّوچٌیي عطح درگیزی  گزُ ّبی لٌفبٍی  Tهطبلؼِ هب ًؾبى داد در  :نتیجه گیری
عت. در ًتیجِ هی تَاى ایٌگًَِ ػٌَاى کزد عبل ا 41عبل بیؾتز اس بیوبراى ببلاتز اس  41آگشیلاری در بیوبراى سیز 
 عبل بب پیؼ آگْی بذتزی ّوزاُ اعت. 41کِ عزطبى پغتبى در افزاد سیز 
 یؽٌبخت بیآعی ببفت یفبکتَرّب -پغتبى -عزطبى :کلوات کلیدی
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